講演「2013年度第4 回FD セミナー」 なぜ河合塾はアクティブラーニングにこだわるのか by 谷口 哲也






























































































































































































































































































た。これはディープラーニングという 視 点 で
す。アクティブラーニングは学習の「形態」を


























































ゼンテーションです。 3 点 満 点 で１.9とか１.7で















































































3 種類の科目があって １ 学期で学んだことをも


















































































した。したがって、学 生 は 2 つのポイントを







れていました。「ミクロ 経 済 学」ではテキスト









































ませんよね、ということ、これが １ つ。もう １
つがブラックボックス化したゼミ・研究を開く
ということです。多 くの 大 学 で「高 次 のアク
ティブラーニング」は何ですかと聞くと、専門



































ここで提案します。 １ つの科目 A と １ つの科








（BLP）です。 １ 年次前期には、 １ クラス内に
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